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Герман  Иван  Трофимович 
 
 
Родился 10 января 1916 года  
(28 декабря 1915 года – по старому стилю)  
в г. Сумы (Украина). 
В боевых действиях участвовал с марта 
1943 года. 
Воронежский фронт – 68-й отдельный 
восстановительный железнодорожный 
батальон: Курск; Сараевка – узловая 
железнодорожная станция, Курской области; Белгород. 
          1-й Украинский фронт – с октября 1943 года по март 1945 года. 
          В 1943 году освобождал Харьков в составе 7 железнодорожной 
бригады.  
           Далее: Гребенка; Чернигов; Золотоноша; Фастов; Винница; 
Проскуров (до 1954 года, ныне Хмельницкий); Львов; далее Польша – 
Ниско; Сандомир; Катовице – март 1945 года.  
                       
 
  День Победы встретил в Култуке, Иркутская область.  
 
           Воинская часть передислоцирована на Дальний Восток – Свободный, 
Амурской области; озеро Ханка. 
 
 
 
  
 
 
 
 Принимал участие в войне против Японии.  
 
  
 
Награды: 
– орден Красной Звезды; 
– орден Красного Знамени; 
– орден Отечественной войны ІІ степени; 
– медаль «За боевые заслуги»; 
– медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»; 
– медаль «За победу над Японией».  
Впоследствии был награжден юбилейными медалями, среди них – 
медаль «40 лет со дня освобождения г. Харькова от немецко-
фашистских захватчиков. 23 августа 1983 г.». 
         Ветеран железнодорожных войск. 
         Скончался 2 декабря 1999 года, Украина, г. Харьков.  
 
 
  
